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Es parte del programa de FQS presentar a nuestros lectores tradiciones, 
importantes puntos de debate, aproximaciones de investigación y proyectos 
empíricos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En esta ocasión 
esperamos promover e incrementar las oportunidades para el discurso intra e 
interdisciplinario: para mejorar el conocimiento y el reconocimiento de 
aproximaciones y conceptos más allá de las fronteras de las disciplinas sencillas, 
para mejorar las posibilidades de cooperación y para profundizar las redes 
sociales e intelectuales de investigación cualitativa. [1]
Comenzamos con la presentación de Métodos Cualitativos en Diversas 
Disciplinas" que introduce la Psicología cualitativa en alemán a nuestros lectores. 
Más adelante vendrán otros números como, por ejemplo: las Ciencias Culturales 
(FQS, número 6) y Criminología (FQS, número 7). [2]
Además de las contribuciones alemanas a la Psicología cualitativa (véase 
BREUER & MRUCK para una breve introducción), por un lado, el FQS 1(2) 
contiene artículos que ayudan a comprender el estado de la Psicología en otras 
naciones o dentro de sub-disciplinas psicológicas específicas. Otra contribución 
está dedicada a discutir (auto)críticamente el estado de la metodología cualitativa 
de una manera muy genérica. Para ambos temas también pueden ver las 
contribuciones recogidas en FQS   1(1) . [3]
Algo totalmente novedoso en este número de FQS son las rúbricas del Debate 
FQS y las Reseñas  FQS  . Con los Debates FQS queremos abrir el discurso 
moderado sobre temas que consideramos especialmente importantes para la 
investigación cualitativa. El primer Debate FQS – que comienza con una 
contribución de Jo REICHERTZ titulada "Sobre el problema de la Validez en 
Investigación Cualitativa" (disponible en este número) – trata sobre la cuestión de 
los estándares de calidad para la investigación cualitativa (esta contribución solo 
esta disponible actualmente en alemán). Las Reseñas consisten en ensayos que 
discuten aquellos libros que tratan un gran contexto metodológico y/o teórico, y 
también reseñas más cortas que aportan una primera descripción y evaluación 
de los libros revisados por nuestros lectores. [4]
Finalmente, tenemos que mencionar un cambio importante que también 
comienza con este segundo número: desde ahora todos los resúmenes 
publicados en FQS estarán disponibles en los idiomas inglés, alemán y español. 
En ese sentido, queremos agradecer especialmente el trabajo de Euclides 
SÁNCHEZ, que desde comienzos de julio es uno de los Editores Regionales de 
FQS en Latinoamérica, para este FQS 1(2) junto con colegas de la Universidad 
Central de Venezuela. [5]
También nos gustaría agradecer muy especialmente a todos los autores de este 
número su cooperación y – nunca del todo suficiente – a nuestros co-revisores 
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Julie CORBIN, Gabi LÖSCHPER, Werner KALLMEYER, Günter MEY, David 
NIGHTINGALE, Falk SEEGER y Clemens WISCHERMANN, que nos han 
ayudado a la realización de este número. [6]
Ahora les deseamos una lectura interesante y estimulante, y ¡estamos a la 
espera de sus comentarios! [7]
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